































































2．先 行 研 究
板井（1997）は中国人学習者の言語学習観を把握するため，中国の大学に在籍している日本語










































































































を求めた．質問紙の作成に当たって，まず 2006年 3月に，協力校の日本語専攻学部 3，4年生 9
名を対象に，パイロット調査を行った．調査は半構造化インタビューで行われ，精読授業を中心




































































































































































































5-1．分 析 結 果



































3.808 0.402 3.615 0.496 0.096
教師の
役割
10．学生の日本語の評価は教師がするべきだ． 2.308 0.679 2.5 0.812 0.096
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131グループワークの経験が中国人学習者の言語学習観に及ぼす影響
